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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penilaian peserta 
kursus terhadap layanan di LKP IMDKOM yang meliputi layanan tenaga 
pendidik, layanan tenaga kependidikan, layanan kurikulum dan layanan sarana 
prasarana. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini di 
laksanakan di LKP IMDKOM, dimulai pada bulan November dan berakhir pada 
bulan Desember 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta kursus pada 
program kursus teknisi dan aplikasi komputer yang terdaftar aktif di LKP 
IMDKOM. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data 
menggunakan kuantitatif dalam bentuk persentase. Uji validitas instrumen 
penelitian menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas 
menggunakan spearman-brown. 
Hasil penilaian peserta kursus terhadap layanan di LKP IMDKOM 
diperoleh 1) layanan tenaga pendidik secara keseluruhan memperoleh penilaian 
sangat baik dengan skor persentase 85% dengan rincian penguasaan materi sangat 
baik, penggunaan metode pembelajaran sangat baik, penggunaan tata bahasa 
dalam mengajar sangat baik, penggunaan media pembelajaran sangat baik, 
pemberian motivasi belajar sangat baik, evaluasi hasil belajar baik, pelaksanaan 
program pembinaan karier cukup baik dan sikap atau kepribadian tenaga pendidik 
sangat baik. 2) layanan tenaga kependidikan secara keseluruhan memperoleh 
penilaian sangat baik dengan skor persentase 90% dengan rincian memberikan 
informasi kepada peserta kursus sangat baik, mencatat informasi yang 
berhubungan dengan peserta kursus dan lembaga sangat baik, melakukan 
perawatan sarana belajar kursus sangat baik dan sikap atau kepribadian tenaga 
kependidikan sangat baik. 3) layanan kurikulum secara keseluruhan memperoleh 
penilaian sangat baik dengan skor persentase 81% dengan rincian kejelasan 
tujuan pembelajaran baik, kejelasan proses atau isi pembelajaran sangat baik dan 
kejelasan evaluasi pembelajaran baik. 4) layanan sarana prasarana secara 
keseluruhan memperoleh penilaian sangat baik dengan skor persentase 84% 
dengan rincian alat-alat pembelajaran sangat baik, media pembelajaran sangat 
baik, perabot kelas ditiap-tiap program sangat baik, tempat belajar praktek sangat 
baik, ruang belajar praktek sangat baik, ruang kantor dan tata usaha sangat baik 
serta ruang tunggu dan tempat parkir baik. 
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